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Decreto de 24 de enero de 1958 por el que se fijan las
condiciones para el ascenso al empleo de General Au
ditor de la Armada.—Página 270.
.Otro de 24 de enero de 1958 por el que se fijan las
condiciones para el ascenso al empleo de General Sub
inspector del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Ar
mada.—Página 270.
Otro de 24 de enero de 1958 por el que se fijan las con
diciones para el ascenso al empleo de General Sub
inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada.—
Páginas 270 y 271.
Otro de 24 de enero de 1958 por el que se fijan las con
diciones para el ascenso al empleo de General Sub
intendente «de la Armada.—Página 271.
Otro de 24 de enero de 1958 por el que se fijan fas con
diciones para el ascenso al empleo de General Sub
inspector del Cuerpo de Ingenieros de Armas Nava
les.—Página 271.
Otro de 24 de enero dé 1958 por el que se fijan las con
diciones para el ascenso al empleo de General Sub
inspector del Cuerpo de Intervención de la Armada.
Páginas 271 y 4272.
•
ORDENES




o. M. 362/58 por la que se dispone pase a la situación
de "retirado" el Comandante de la Escala Comple
mentaria de Infantería de Marina D. Emilio Colom
ba Mellado.—Página 272.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
De-s-tinos.
M. 363/58 (D) por la que se dispone pasen a des
empeñar los destinos que .se indican los Sargentos
de Infantería de Marina que se citan.—Página 272.
•
Situadones.
O. M. 364/58 por -la que se dispone pase a la situación °
de "disponible" el Brigada de Infantería de Marina
D. Benilde Ferro Rey.—Página 272.
TROPA
Instructores.
O. M. 365/58 por la que se autoriza para desempeñar
plaza de Instructor de tercera clase (Mecánico) en la
Guardia Territorial dé la Provincia del Golfo de, Gui
nea al Cabo segundo Especialista de Infantería de
Marina Antonio Casas de los Reyes.—Página 272.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
••••■
o. M. '366/58 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de tercera clase, con distintivo blanco, .alArquitecto D. Luis Martínez Feduchi y D. Eduardo
de Lon RoMero.—Páginas 272 y 273.
p. M. 367/58 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con- distintivo blanco, a la
Hermana de la Caridad de la Compañía de San Vicente
de Paul Sor Alberta Jáuregui Sarries.—Página 273.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 18 de junio de 1957 por la que se concede la
Cruz de primera clase del Mérito Militar, con distin_
tivo blanco, al Brigada de Infantería de Marina don
Franciscb Pareja Cánovas.—Página 273.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden' de 16 de enero de 1958 por la que se acuerda
quede aplazada la obligación contenida en el artícu
lo 8.0 de la Orden de 28 de septiembre de 1956 has
ta el 31 de diciembre del año en curso para los bene
ficiarios de Ayuda familiar a pasivos de la provinciade Valencia por las recientes inundaciones sufridas ena'quella provincia.—Página 273.
REQUISITORIAS
■





En orden a que quienes han de desempeñar lo.;
importantes cometidos que corresponden a los su
periores grados jerárquicos del Cuerpo jurídico de
la Armada puedan poseer la máxima experiencia
profesional posible, resulta aconsejable exigir como
requisito previo para el ascenso al empleo de Gene
ral Auditor el del desempeño durante un tiempo mi
. nimo del cargo de Auditor de alguna de aquellas ju
risdicciones que, además de tramitar mayor número
de procedimientos, por comprender litoral marítimo,
plantean cuestiones imposibles de suscitarse en la-;
que carecen de él.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ma
rina v'previa °deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Para el ascenso a General Audi
tor de la Armada será requisito previo el desempeño
durante un ario, corno mínimo, en el empleo de Co
ronel Auditor, de destino de Auditor de Departa
. mento Marítimo o Base Naval.
Artículo transitorio.—Se faculta al Ministro de
Marina, durante el primer año de la vigencia del pre
sente Decreto, para dispensar del tiempo de destino
que les falte para perfeccionar la condición señalada
en, el mismo a aquellos Coroneles Auditores que pot
imposibilidad material de totalilarlo se encontrasen
impedidos de ascender únicamente por tal motivo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en




El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
La práctica temporal de las importantes misiones
que corresponden a los Jefes de los Servicios de In
genieros y de los Ramos de los Arsenales de los De
partamentos Marítimos parece aconsejable como me
dio idóneo para que los Coroneles del Cuerpo de In
genieros Navales de la Armada, antes de superar el
empleo, tengan ocasión de ejercitarse con la mayor
amplitud en las variadas facetas de la labor profesio
nal atribuida a dicho Cuerpo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina




Artículo único.—Para el ascenso a General Sub
inspector del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Ar
mada será requisito necesario haber desempeñado du
rante .un año, como mínimo, con el empleo de Coro
nel, destino de Jefe de lbs Servicios de Ingenieros
de los Ramos de los Arsenales del Departamento
• Marítimo.
Artículo transitorio.—Se faculta al Vinistro de
Marina, durante el primer ario de la vigencia del
presente Decreto, para dispensar del tiempo de desti
no que les falte para perfeccionar la condición seña
lada en el mismo a aquellos Coroneles que por im
posibilidad material de totalizarlo se encontrasen im
pedidos de ascender únicamente por tal motivo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticuatro de enero de mil novecientos
cincuenta y ocho.
, FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
La jefatura de los Servicios de -Máquinas de los
9epartamentos y de los Ramos de 'Máquinas de los
Arsenales resulta cargo adecuado para servir de es
cuela experimental de máxima eficacia en orden a la
elevada preparación profesional de los Generales del
Cuerpo de Máquinas de la Armada, por lo que es
aconsejable exigir a los Coroneles de dicho Cuerpo
el desempeño de la referida Jefatura durante un tiem
po mínimo antes de superar este empleo.
En ,su• virtud, a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Será requisito necesario para el
ascenso a General
»
Subinspéctor del Cuerpo de Má
quinas de la Armada haber desempeñado en el. em
pleo de Coronel, durante un año como mínimo, des
tino de Jefe de los Servicios de Máquinas de Depar
tamento Marítimo y del Ramo de Máquinas corres
pondiente.
Artículo transitorio.---Se faculta al Ministro de
Marina, durante el primer ario de la vigencia del pre
sente Decreto, para dispensar del tiempo de destino
o
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que les falte para perfeccionar la condición señalada
en el mismo a aquellos Coroneles que por imposibi
lidad material de totalizarlo se encontrasen impedi
dos de asander únicamente por tal motivo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticuatro de enero de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
El desen-ipeño de los importantes cometidos corres-,
pondientes a los Intendentes y Ordenadores de Pa
gos de los Departamentos Marítimos y a los" Inten
dentes de las Bases Navales de Baleares y Canarias
durante un determinado lapso de tiempo se consi -
dera eficaz medio de preparación para el de los car
gos de aún .n.i.ayor -responsabilidad que habrán de
servir los
_ componentes del Cuerpo de Intendencri
de la Armada a partir de su ascenso al empleo de
General Subintendente:
En st'l virtud, a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Para el ascenso a General Sub
intendente de la Armada será requisito previo el des
empeño durante un ario, como mínimo, en el empleo
de Coronel, de destino de Intendente y Ordenador
de Pagos de Departamento Marítimo o de Inten
dente de las bases Naváles de Baleares y Canarias
Artículo transitorio.--Se faculta al Ministro de
Marina, durante el primer_ saña de la vigencia del
presente Decreto, para dispensar del tiempo de des
tino que les falte para perfeccionar la condición se
ñalada en el mismo a aquellos Coroneles que por im
posibilidad material de totalizarlo se encontrasen
impedidos de ascender únicamente por tal motivo.
- Así lo dispongo por el presente. Decreto, dado en
Madrid a veinticuatro de enero de mil novecialtos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABA.RZUZA -Y OLIVA
La legislación vigente sobre el Cuerpo de Inge
nieros de Armas Navales ,se limita a establecer, en
orden a los ascensos de sus componentes, a partir
del empleo de Coronel, que se estará a lo dispuesto
en la Ley de dos Icle Septiembre de mil novecientos
cuarenta y uno.
Ni esta disposición ni las dictadas posteriormente
prevén como requisito necesario para el ascenso al
empleo de General Subinspector del expresado
Cuerpo otra condición que el desempeño de destino
en el inferior durante el tiempo' señalado como re
glamentario, sin que esté concretádo, como resulta
conveniente para Ja mejor realización de las misiones
que en los empleos de General les ha de correspon
der, que entre tales destinos deban servirse necesa
riamente, durante un mínimo período de tiempo, los
de jefes de los Servicios de Armas Navales en los De
partamentos y de los Ramos de Artillería de los Ai
senales, cómo medio de consolidar la más amplia
experiencia para ostentar las categorías superiores
del Cuerpo..
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
<
DISPONGO -
Artículo único.—Para el ascenso a General Sub
inspector del Cuerpo de Ingenieros de Armas Nava
les será condición precia haber desempeñado dii
rante un año, como mínimo, en el empleo de Coronel,
destino de Jefe de los Servicios de Armas Navales
de Departamento Marítimo y del Ramo de Artillería
correspondiente.
Artículo transitorio.—Se faculta al Ministro de
1\ilarina, durante el primer ario de la vigencia del
presente Decreto, para dispensar del tiempo de des
tino que les falte para perfeccionar la condición se
ñalada en el mismo, a aquellos Coroneles que, po
imposibilidad material de totalizarlo, se encontra
sen impedidos de ascender únicamente por tal mc
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticuatro de enero de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
El desempeño durante determinado període de
tiempo- d(21 cargo de Interventor de Departal-nent
Marítimo o Base Naval, en el que se vinculan, refe
ridos a la demarcación correspondiente, los distintes
cometidos confiados al Cuerpo 'de Intervención de la
Armada, resulta medio óptimo de 'consolidar la ele
vada experiencia profesional de qUienes han de ocu
lar los puestos de superior catekoría del expresado
Cuerpo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina
v previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Para el ascenso a General Sub
inspector del Cuerpo de Intervención de la Armada
será requisito necesario haber desempeñado durante
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un año, corno mínimo, en el empleo que por plantilla
corresponda, destino de Interventor de Departamento
Marítimo o' 'Base Naval.
Artículo transitorio.—Se faculta al Ministro de
Marina :
a) - Para dispensar del requisito a que se refiere
el presente Decreto y en tanto el destino de Interven
tor de Departamento Marítimo o Base Naval conti
núe atribuído por plantilla al empleo de Teniente Co
ronel a quienes en la fecha de su entrada en vigor os
tenten el de. Coronel.
,
b) Para dispensar en su día del tiempo de des
tino que lés falte para perfeccionar el requisito seña
lado en el mismo a aquellos Coroneles a quienes
pudiese corresp'onder el ascenso a este empleo du
rante el primer año de su vigencia y que hubieran
tenido imposibilidad material de totalizarlo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticuatro de enero de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
/ El Ministro de Marina,'
FELIPt ABARZUZA Y OLIVA
ozzipmnas




Orden Ministerial núm. 362/58. Se dispone
que el Comandante de la Escala Complemen
taria de Infantería de Marina D. Emilio Colom
bo Mellado pa..e a la situación de "retirado" el
28 de julio del ario actual por ciimplir en la .ex
presada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de 'Justicia Militar.
Madrid. 1 de febrero de 1958.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 363/58 (D). Se dis
pone que los Sargentos de Infantería de Marina
relacionados a continuación cesen en sus actua
les destinos y pasen á 'desempeñar los que se
expresan, con carácter forzoso a todos los efectos :
Doní jesús María Rodríguez Roibás.—Del crucero
Canarias, al Tercio del Sur.
Don Tose Alonso Covelo.—Del Tercio del Sur,
al crucero Canarias.
' Madrid, 1 de febrero de 1958.





Orden. Ministerial núm. 364/58. A propues
ta del Capitán General clel Departamento Marí
timo, de El Ferrol
•
del Caudillo, se dispone pase
a la situación de "disponible", a partir del pri
mero de diciembre de 1956, el Brigada de Infan
tería de Marina D. Benilde Ferro Rey, con arre
glo a 16 determinado en las Ordenes Ministeria
les/de 20 'de junio de 1950 y 25 de julio de 1953
(D.. O. núms. 142 y 171, respectivamente), per
cibiendo sus haberes por el Sanatorio de Los Mo
linos (Madrid),





Orden Ministerial núm. 365/58. Se autori
za al Cabo segúndo Especialista de Infantería de
Marina Antonio Casas de los Reyes para des
empeñar Plaza de Instructor de tercera clase
(Mecánico) en la Guardia Territorial de la Pro
vincia del Golfo de Guinea, para la que fué nom
brado por la «Presidencia del Gobierno como re
sultado del concurso anunciado en el Boletín Ofi
cial del Estado número 283 de 11 de noviembre
último.






Cruz, del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 366/58. En atención
a las circunstancias que concurren en el Arqui
tecto D. Luis Martínez Feduchi y en D. Eduardo
de Lon Romero, vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
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blanco. En lo que respecta al segundo de los nom
brados, esta Cruz sustituye a la de primera, ,que
por error en la propuesta inicial le fué otorgada
de dicha clase en 24 de ,julio de 1955.





Orden Ministerial .núm. 367/58. A propues
ta del Coronel Médico Director del Hospital de
Marina de Cartagena, que hace suya la Superior
Autoridad del Departamento, y de conformidad
con la Junta de Clasificación y Recompensas, ven
go en conceder la Cruz del Mérito Naval -de se
gunda clase, con distintivo blanco, a la Herma
na de la Caridad de la Comp'a'ñía de San Vicente
de Paúl Sor .Alberta Jáuregui Sarries, en aten
ción a los relevantes servicios prestados en el ci
tado Hospital. s'




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
1
Por aplicación del Decreto de la. Presidencia del
Gobierno de 15 de febrero de 1951 (B. O. del Estddo
número 53) y Decreto de este Ministerio de
31 de enero de 1945 (D. 0. núm. 73), como com
prendido en el apartado b) del artículo primero,
se Concede la Cruz de primera clase del Mérito
Militar, cbn distintivo blanco, pensionada- con el
10 por 100 del sueldo de su empleo, a partir de
1 de mayo dé 1957, al Brigada de Infantería de
Marina, con destino en el Gobierno General de
la Provincia del Golfo de Guinea, don Francisco
Pareja Cánovas.
Madrid, 18 de junio de 1957.
BARROSO
(Del B. O. del Estado núm. 29 -pág., 1.117.)
Ministerio de Hacienda.
Ilmo. Sr. : La Ley de 17 'de julio de 1956, en
su artículo sexto y a partir de 1 de junio de aquel
ario, hizo extensiva a los Militares retirados, fun
cionarios civiles jubilados y viudas pensionistas
del Estado, la protección que en concepto de in
demnización y Ayuda familiar conceden al per
sonal en activo la Orden de 10 de febrero de 1943,
Leyes de 18 de diciembre de 1950 y 15 de ju
lio de 1954 y disposiciones complementarias.
Dicha Ley, en su artículo cuarto, autoriza al
Ministro de Hacienda para dictar las medidas
que requieran el cumplimiento de lo prevenido
en la Misma y, en su virtud, por este Ministerio
se dictó la Orden de 28 de septiembre de 1956
para aplicación de la misma. -
La menCionada Orden establece en su artículo
octavo la obligatoriedad de que los beneficios
Ayuda familiar a pasivos presenten ante la Co
misión correspondiente, y antes de 31 de diciem
bre de 1957, el Libro de Fairiilia que justifique
!a realidad de la declaración jurada familiar que
presentaron en su día.
Las inundaciones .sufridas por la ciudad de Va
lencia y su provincia, en octubre último, según
comunica el señor Delegado de Hacienda de aque
lla provincia, han afectado a los Registros Civi
les de los respectivos Juzgados y ello ha imposi
bil,itado materialmente la obtención del Libro de
Familia dentro del plazo señalado.
Tratándose de un caso de fuerza mayor, es pre
ciso atenerse a la realidad de los hechos y no es
posible la exigencia de docurnentaci(5n que no
puede aportarse ni es fácil de prever el plazo en
que podrán obtenerse.
En su virtud, este Ministerio ha acordado que
para los beneficiarios de Ayuda Familiar a pasi
vos que por consecuencia de. las inundaciones
sufridas por Valencia y su provincia se vieren
imposibilitados de obtener de los Juzgados de
aquella provincia' los documentos precisos para
la formación del Libro de Familia, quedará apla
zada la obligación contenida en el artículo oc
tavo de la Orden de 28 de septiembre de 1956
hasta el 31 de diciembre del .año en curso.
Lo digo a V. I. para slY conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años: ,
Madrid, 16 de enero de 1958.—P. D., A. Cejudo
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 29, pág. *16:5.)
REQUISITORIAS,
(181.
Manuel Sabín Linares, natural y vecino de Cuces
(Bergondo), hijo de Fernando M. Fco. y de María
Dolores, de diecinueve años de edad, número 5 del
reemplazo de 1958, a quien se le sigue expediente
. judicial por falta grave de no presentación al servi
cio dé la Armada, comparecerá en el término de cua
renta días, a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, ante el Capitán de Corbeta (m ) don Ramón
Díaz Martínez, juez instructor de la Ayudantía Mi
litar de Marina de Sada ; de no verificarlo, será de
clarado en rebeldía.
Sada, 18 de enero de 1958.—El Capitán de Cor -
beta (ni), juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
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(19)
José María Rodríguez Sánchez, natural y vecin
de Carnoedo (Sada ), hijo de Manuel y de Felisa, de
diecinueve años de edad, número 2 del reemplazo
de 1958, a quien se le sigue expediente judicial porfalta grave de no presentación al servicio de la Arma -
da, comparecerá en el término de cuarenta días', a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante el Ca
pitán de Corbeta (m) don Ramón Díaz Martínez,
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Sada ; de no verificarlo será declarado en rebeldía.
Sada, 18 de enero. de 1958.—El Capitán de Cor
beta (ni), Juez instructor, Ramón Día Martínez.
(20)
Anulación di' Requisitoria.—Habiéndose presen
tado el encartado en la presente causa, número S
de 1955, paisano José Hermo Tubio, queda sin efoc
to; en cuanto a éste se refiere, la Requisitoria contra
el mismo y otros publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 71, de fecha 26 de
marzo de 1956, y en el Boletín Oficial del Estado del
día 21 abril del mismo año.
En diCha causa se hallan procesados Ramón Méndez
Cano, Inocencio Piñeiro Vilasoa, Mantel Muñiz Ba
rreiro, José Hermo Tubio, Manuel Ruiz Carrique y
Juan Tellechea Bilbao y contra ellos se publicó la re
ferida Requisitoria que ahora se anula en cuanto se
refiere a José Hermo Tubio, y que ya se anuló en
cuanto a Manuel Ruiz Carrique y Juan Tellechea
Bilbao por haber aparecido también.•
Arsenal de Cartagena, 21 de enero de 1958.--L-El




-Ramón R. Blanco Váldivieso, hijo de Manuel y
de Concepción, natural 'de Padris, Finisterre (La
Coruña), domiciliado últimamente en Finisterre,
soltero, Carpintero, de veinte arios de edad ; sus se
fías personales son : Estatura regular, pelo y cejas
castaños, ojos, nariz y boca regulares ; no tiene bar
ba, color sano, frente ancha ; no tiene señas parti
culares sabe leer y escribir ; procesado por falta
grave de no incorporación al servicio activo de la
Armada, en la actualidad en ignorado paradero, com
parecerá en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el señor juez
instluctor, Capitán de Corbeta (E. T.) don Fran
cisco Malde Roca, residente en la Ayudantía de Ma
rina de Corcubión, para responder a los cargos que
le resulten en causa que- por el expresado delito se
le instruye, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será declara
do rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1958.—El Capitán de
Corbeta (E. T.), Juez instructor, Francisco Malde
Roca.
(22)Alfredo A. Insúa Canosa, hijo de José y de
Ana, »natural de Vilar, Finistetre (La Coruña),
domiciliado últimamente en Vilar, soltero, Pes
cador, de veinte arios de edad ; 'sus serias perso
nales : estatura regular, pelo y cejas castaños,
ojos pardos, nariz y boca regulares, no tiene
barba, frente ancha, señas particulares no tie
ne ; sabe leer y escribir procesado por falta
grave de no incorporación al servicio activo de
la Armada, en 111 actualidad se ignora su parade
ro ; comparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor Capitán de Corbeta de
la Armada' (E. T.) don Francisco Malde Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Coral
bión, para responder a los cargos que le resulten
en causa que por el expresado delito se le ins
truye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación, en el plazo citado, será declarado re
belde.
Corcubión, 15 de enero de 1958.—E1 Juez ins
tructor, Francisco Malde.
(23)
Roque Insúa Marcote, hijo de Juan y de Ma
ría,' natural de Finisterre (La Coruña), domici
liado últimamente en Finisterre, soltero, Pesca
dor, de veinte años, de edad ;- señas personales:
estatura regular, pelo.y cejas negros, ojos pardos ;
nariz, boca y frente regulares ; no tiene barba,
color sano, señas párticulares no tiene, sabe leer
y' escribir ; procesado por falta grave de no incor
poración al servicio activo de la Armada,. en la
actualidad en ignorado paradero ; comparecerá en
el término de treinta días, a partir de la publica
ción de ésta Requisitoria, ante el señor Juez ins
tructor Capitán de Corbeta de la Armada (E. T.)
don Francisco Malde Roca, residente en la Ayu
dantía de Marina de Corcubión, para responder
a lo .cargos que le resulten en causa que por el
expresado delito se le instruye, bajo apercibimien
to que, de no ,efectuar su presentación en el pla
zo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1958.—E1 Juez ins
tructor, Francisco Malde.
(24)
Domingo Azpiri Careaga, hijo de Domingo y d2
Agustina, natural de Lequeitio (Vizcaya), cuyo úl
timo domicilio fué en la calle Tendería, número 45
tercera, de veinte arios de edad, soltero, sujeto a
expediente por falta grave por no haberse presenta
do para ingresar en el servicio activo de la Arma
da juntamente con el primer llamamiento del reem
plazo de 1958 a que pertenece, comparecerá en el
término de treinta días ante el Juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina ae Lequeitio, D. iju
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lían Múgica y Ortiz de Zárate, para responder de
los cargos que resultan en el aludido expediente,
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo, .será
declarado rebelde.
Dado en Lequeitio a los veintiún días del mes
de enero de mil novecientos cincuenta y ocho.—
El juez instructor, Julián IVIúgica.
(25)
Anulación de Requisitória.—E1 Juzgado especiai
de la Ayudantía de Marina de Sangenjo cancela
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 107, del día 12 dc
mayo del ario 1952, por la que se llamaba y em
plazaba al inscripto de este Trozo Victoriano.Cou
selo Díaz, número 43 del reemplazo de 1952, en
expediente .seguido por 'faltar 'a concentración
para ingresar en el servicio de la Armada por ha
berle .sido sobreSeído el procedimiento por con
cesión de indulto.
Sangenjo, 21 de enero de 1958. El Juez *ins
tructor, Francisco Burgués.
(26)
Francisco Ramón Teijeiro Lamas, hijo de Fran
cisco y de Hermida, natural de El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña), domiciliado últimamente en
la calle, de los Mártires, número 9 de esta ciu
dad, de estado soltero, sin profesión, de -veinticua
tro arios de edad, encontrándose en ignorado pa
radero ; serias personales : 1,78 metros, pelo y ce
jas castaños, ojos pequeños, nariz recta, boca pe
queña, barba rubia, color rubio, frente estrecha ;
señas particulares ninguna, sabe leer y escribir ;
procesado por ,e1 'supuesto delito de hurto, com
parecerá en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el se
ñor Juez instructor Comandante de Infantería de
Marina D. José Vega Cabana, residente en la Au
ditoría Militar de IVIariña para responder a los
cargos que le resulten en causa número 488/56
que por el expresado delito de hurto se le instru
ye ; bajo apercibimiento que, de no efectuar' su
presentación en el plazo citado, será declarado
rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 21 de enero de 1958.
El Comandante, juez instructor, José Vega Cabana
(27)
Decretado por la Superior Autoridad judicial
de esta Jurisdicción, en 10 de diciembre último,
el indulto total de prófugo al Marinero Luis Es
ponera Portabella, queda sin efecto la Requisitoria que referente al mismó se publicó en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA riú
mero 160, de fecha 19 de julio de 1957.
Barc,plona, 18 de enero de 1958.—E1 Comandan
'te Auditor, Juez instructor,. Guillermo Pérez-Oli
vares.
(28)
Jesús Molanes Soaje, hijo de Manuel y de Bal
bina, natural y vecino de Moaña, de veinte años de
edad, Pescador, domiciliado últimamente en el_ ba
rrio de Abelendo de la expresada villa.
Al que se le sigue expediente por falta 'grave por ,
no haberse presentado el día 1 del actual para in
corporarse ar servicio de la Armada, comparecerá en
el plazo de sesenta días, a contar de la publicación
de la presente en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
PIO DE MARINA y en el Boletín Oficial de esta prc
vincia. ante el señor Juez instructor, Capitán de Cor
beta D. Celestino Tamayo Manguero, en la Ayudan
tiaMilitar de Marina' de este Distrito, en la inteli
gencia de que, de no verificarlo, incurrirá en las res
ponsabilidades establecidas en el artículo 432 del Có
digo de Justicia Militar.
Dado en Cangas a 21 de enero de 1958.—E1 Capi
tán de Corbeta, Celestino Tamayo Manguero.
(29)
florentino Alvarez Iglesias, hijo de Rafael y de
Agustina, natural y vecino de Moaña, de veinte arios
de edad, Pescador, domiciliado últimamente en el
barrio de Abelendo de la expresada villa.
Al que se le sigue expediente por falta grave por
no haberse presentado el día 1 del actual para in
corporarse al servicio de la Armada, comparecerá en
el 'plazo de sesenta días, a contar de la publicación
de, la presente en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA y en el Boletín Oficial de esta pro
vincia, ante el señor Juez instructor, Capitán de Cor
beta D. Celestino Tamayo Manguero, en la Ayudan7
tía Militar de Marina de este Distrito, en la inteli
gencia de que, de no.Yerificarlo, incurrirá en las res
ponsabilidades establecidas en el artículo 432 del Có
digo de Justicia Militar.
Dado en Cangas a 21 de enero de 1958.---E1 Capitán de Corbeta, Celestino Tamayo Manguero.
(30)Manuel 'Solla Fervenza, hijo de Severino y deRosa, natural y vecino de la villa de Moaña, térmi
no municipal de Moaña, partido y provincia de Pon
tevedra, de veinte años de edad, Pescador, con do
micilio últimamente en el barrio de Berducedo de
dicha parroquia. -
Al que se le sigue expediente por falta grave por
no haberse presentado el día 1 del actual para in
corporarse al servicio de la Armada, comparecerá en
el plazo de sesenta días, a contar de la publicaciónde la presente en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE,
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RIO DE MARINA y In el Boletín Oficial de esta pro
vincia, ante el señor juez instructor, Capitán de Cor
beta D. Celestino Tamayo Mánguero, en la Ayudan
tía Militar de Marina de este Distrito, en la inteli
gencia de que, de no verificarlo, incurrirá en las res
ponsabilidades establecidas en el artículo 432 del Có
digo de Justicia Militar.
Dado en Cangas a 21 de enero de 1958.—El Capi
tán de Corbeta, ,Celestino Tcrmayo Manguero.
(31)
Cástor Curras Alonso,lijo de Cástor y de frene,
natural y vecino de la villa de Moaña, término mu
nicipal de Moaña, partido y provincia de Ponteve
dra, de veinte años de edad, Pescador, con domi
cilia últimamente en el barrio de Playa de dicha
parroquia.
Al que se le sigue expediente por falta grave por
no haberse presentado el día 1 del actual para in
corporarse al servicio de la Armada, comparecerá en
el plazo de sesenta días, a contar de la publicación
de la presente en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA y en el Boletín Oficial de esta ,pro
vincia, ante el señor juez instructor, Capitán de Cor
beta D. Celestino Tamayo Manguero, en la Ayudan
tía Militar de Marina de este Distrito, en la inteli
gencia de que, de no verificarlo, incurrirá en las res
ponsabilidades establecidas en el artículo 432 del Có
digo de Justicia Militar.
Dado en Cangas a 21 de enero de 1958.—El Capi
tán de Corbeta, Celestino Tamayo Manguero.
(32)
Antonio Riveiro Rego, hijo de Antonio y de
Carmen, natural de Palmeira, de treinta y nueve
años de edad, de estado 'casado, Marinero ; se
ñas personales : .ojos castaños, cejas y pelo ne
gros, color sano, domiciliado últimamente en Al
mería ; procesado por el supuesto delito de deser
ción mercante ; comparecerá en el término de
quince días ante el juez instructor D. Agustín
Martínez Piñeiro, Comandante de Infantería de
Marina, en la Comandancia 'de Gijón, bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía.
Gijón, 20 de enero de 1958.—El 'Comandante de
Infantería de Marina Juez instructor, Agustín Mar
tínez Pii7eiro.
(33)
José Troncoso Curras, hijo de José y de Carmen
natural y vecino de la villa de Moaña, término mu
nicipal de IVIoaña, partido y provincia de Ponteve
dra, de veinte año S de edad, Pescador, con domici
lio últimamente en el barrio de Seara de dicha pa
rroquia.
Al que se le sigue expediente por falta grave por
no haberse presentado el día 1 del actual para in
corporarse al servicio de la Armada, comparecerá en
el plazo de sesenta días', a contar de la publicación
de la presente en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE -
RIO DE MARINA y en el Boletín Oficial de esta pro
vincia, ante el señor Juez instructor, Capitán de Cor
beta D. Celestino Tamayo Manguero, en la Ayudan
,
tía Militar de Marina de este Distrito, en la inteli
gencia de que, de no verificarlo, incurrirá en las res
ponsabilidades establecidas en el artículo 432 del Có
digo de Justicia Militar.
Dado en Cangas a 21 de enero de 1958.—E1 Capi
tán de Corbeta, _Celestino Tam,ayo Manguero.
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